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Супстантивацијата претставува посебен процес на премин на зборовите од една морфолошка 
категорија во категоријата именки. Како резултат на ваквиот премин се добиваат зборови со 
граматички и семантички карактеристики на именки. Теоретски збор од која било морфолошка 
класа може да премине во именка, но најчесто оваа појава се забележува кај придавките и кај 
прилошките определби. 
 
Целта на овој труд е да ги групира супстантивираните придавки и прилошки определби во 
македонскиот и во рускиот јазик според нивното семантичко поле, да ги категоризира според 
нивната стилска маркација и според употребата во соодветниот јазик, а исто така да изврши и 




Имајќи го предвид фактот што некои зборови ги употребуваме секојдневно во нашиот говор, не 
ни забележуваме дека тие некогаш биле придавки или прилошки определби. Кај ваквите 
зборови е останата само придавската или прилошката форма, додека граматичките признаци, а 
често и лексичкото значење, е изменето. Ваквиот вид на супстантивација се нарекува целосна, 
односно полна супстантивација. Нецелосната супстантивација, пак, се карактеризира со тоа што 
придавката или прилошката определба може да истапи во улога на именка само во определен 
контекст. 
 
Со оглед на тоа што придавките и прилошките определби имаат најголем број заеднички 
граматички и семантички признаци со именките, тие и најчесто се користат при 
супстантивацијата. Супстантивираните придавки и прилошки определби можат да бидат и 
узуални и оказионални. 
 
Определен број придавки и прилошки определби со текот на времето преминале целосно во 
категоријата именки, при што тие добиле и самостојна форма за род и за број. Такви се 
примерите од типот ученый, насекомое, мостовая. 
 
Во руската граматичка школа на процесот на супстантивација како начин на зборообразување 
му е доделено значајно место. В. В. Лопатин ја разгледува и ја објаснува супстантивацијата 
како синхрон процес на зборообразување и јасно покажува дека адјективизацијата како начин 
на зборооброазување се одделува од супстантивацијата токму по тој признак. Сепак, најголемо 
внимание на супстантивацијата во рускиот јазик &  било посветено од страна на академикот 
Виктор Владимирович Виноградов кој смета дека процесот на супстантивација го обогатува 
јазикот, неговиот лексички фонд, а при тоа дава можност за „игра” на стиловите. За појавата на 
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супстантивација во современиот македонски јазик пишува и Борис Марков, кој исто како и В.В. 
Лопатин укажува на синхроноста на процесот на супстантивација, со што јасно ја 
разграничуваа оваа појава од процесот на адјективизација, 
 
Со фактот дека овој процес тргнува од разговорниот јазик, логично е дека најголемиот дел од 
супстантивираните именки ѝ припаѓаат на разговорната лексика, а помал на литературната. 
 
Во овој кус осврт претставен е само мал дел од супстантивираните именки во македонскиот и 
рускиот јазик. За определен број од овие именки постои можност да се класифицираат во 
определени групи според признакот на придавката или прилогот, но за голем број не е можно 
да се најде заеднички признак, така што тие се претставени во посебна група со останати 
значења. Како основа за градење на корпусот се земени само често употребуваните именки од 
ваков тип, бидејќи интенцијата е да се претстават општоупотребуваните супстантивирани 
именки како во македонскиот така и во рускиот јазик. 
 
Во првата група на супстантивирани именки влегуваат оние што означуваат определени 
простории . Во рускиот јазик тоа се именки од типот на: булочная, ванная, девичя, 
диспетчерская, закусочная, кондитерская, костюмерная, котельная, курительная, кладовая, 
приемная, прачечная, проходная, парихмахерская, учительская, душевая, операционная, 
перевязочная, мастерская, столовая, мертвецкая, механическая шет. Со ваквата група 
супстантивирани именки напоредно функционираат и именки добиени по чисто морфолошки 
пат на зборообразување со наставката –ка, кои во поголем дел му припаѓаат на разговорниот 
стил. Па така од столовая комната по пат на сусптантивација добиваме столовая, а по 
морфолошки, суфиксен начин имаме столовка. 
 
Во македонскиот јазик такви примери има многу малку и голем дел од нив ѝ припаѓаат на 
разговорната лексика: дневна, спална, детска, чекална, пушална, сушална, перална, 
соблекувална, училна, занимална, слушална и др. Во литературниот јазик прифатена е 
употребата на придавка + именка: дневна соба, спална соба итн или именка + прилог: 
соба/просторија за пушење/пушачи итн. 
    
Разликата во двата јазика се состои во зачестеноста на употребата на овој вид именки, како и на 
широкоприфатениот модел за образување на супстантивирани именки кои означуваат 
просторија во рускиот јазик. Наспроти рускиот, во македонскиот јазик ваквиот модел е со 
ограничена примена, па така ретко во разговорниот јазик може да се слушне супстантивирана 
именка од типот на операциона, а без притоа да се укже на испуштената именка, во овој случај 
сала. 
 
Во втората група на супстантивирани имеки влегуваат именките што означуваат лице. Во 
рускиот јазик вакви именки има во изобилство и мошне често се употребуваат: больной, 
вагоновожатый, ведущий, верующий, верховой, взводный, взрослый, виновный, 
военнослужащий, военный, входящий, вхожий, выздоровливающий, военнопленный, 
вышестоящий, главнокомандующий, горничная, горнорабочий, городовой, горновой, 
говорящий, дежурный, доверенный, душевнобольной, ездовой,  желающий, заведующий, 
задержанный, заклеченный, запасной, караульный, командировочнный, конвойный, 
корридорный, кормовой, краснокожий, крепостной, крестный, лысыйј, безрукий, безногий, 
нищий, глухой, немой, глухонемой, (не)пьющий, (не)курящий, отдыхающий, нападающий, 
нареченный, рулевой, учащийся, служащий, седой, пострадавший, слепой, проживающий, 
обвиняемый, подчиненный, рабочий, рядовой, часовой, прохожий, портной, 
оперуполномоченный, сидящий, подзащитный, приговоренный и др. Овие примери во рускиот 
јазик се мошне чести и му припаѓаат на неутралниот стил на литературниот јазик. Во оваа група 
посебно се издвојуваат наименувањата на лица присутни во сусдки или правен процес. Таму 
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именувањето на речиси сите лица е со супстантивирани именки: обвиняаемый, подсудимый, 
присяжный, осужденный, подзащитный, приговоренный, задержанный итн. 
 
Во македонскиот јазик исто така постојат именки од оваа група: болен (болниот), дежурен 
(дежурниот), виновен, обвинет, застапуван, воздржан, душевноболен, сед, куц, глув, нем, сакат, 
бремена итн. 
 
Од оваа група на именки можеме да изведеме една поинаква подгрупа која се заснова на 
физичката и душевната здравствената состојба на лицето означено во неа. Па, така и во двата 
јазика имаме примери од типот: бремена - беременная, глув – глухој, душевнобольной – 
душевноболен, болен – больной итн. 
 
Тука исто така би можеле да забележиме дека во македонскиот јазик овие именки најчесто се 
употребуваат како определени, односно со член. Па, така мошне се чести примерите од типот: 
Јас, долупотпишаниот...; ...обвинетиот се товари... и слично. 
 
Во третата група влегуваат именки од среден род што претставуваат називи и појави што се 
окарактеризирани со определен признак кој е означен во мотивирачкиот дел:. Тоа се апстрактни 
именки од типот на: новое, прекрасное, далекое, минувшее, ожидаемое, будущее, трагическое, 
неизвестное, вычитаемое, избранное, былое итн. 
 
Во македонскиот јазик такви примери исто така има во изобилие: непознато, трагично, 
комично, барано, сакано, посакувано, убаво, непознато, испуштено, добредојдено, ново, идно 
итн. 
 
Следната група се супстантивирани именку што означуваат лекарства. Во рускиот јазик вакви 
примери има многу: снотворное, слабительное, наружное, жаропонижающее, болеутоляющее, 
тошнотворное, мочегонное, успокоительное итн. 
 
Во македонскиот јазик постои само неколку такви примери: метиленско плаво (сино), 
надворешно, што по своето значење одговара на руското „наружное“. 
 
Во петтата група влегуваат именките што означуваат животни и растенија т.е. група на животни 
растенија и се употребуваат исклучиво во множинска форма. Такви примери се: 
беспозвоночный, бобовый, головоногие, голосеменные, млекопитающие, сумчатые, 
парнокопытные, яйцекладущие, цитрусовые, мягкотелые, копытные, вечнозеленые, насекаемое 
итн. 
 
Во македонскиот јазик функционираат само неколку примери од овој тип и ѝ  припаѓаат 
исклучиво на разговорната лексика: зимзелени, листопадни и неколку други. Литературната 
форма на овие супстантивирани именки би била: зимзелени дрвја, листопадни дрвја итн. 
 
Во рускиот јазик во форма на супстантивизирана именка се среќаваат и имиња на села, градови 
и области: Михајловское, Благозатское, Василевское и др. Ист е случајот и во македонскиот 
јазик: Коњско, Бабино, Волково итн. 
 
Во разговорниот јазик имињата на улиците, плоштадите, булеварите се употребуваат како 
супстантивирани именки. Во рускиот јазик тоа се примерите како: Тверская (улица), Манежная 
(площадь), Красная (площадь), Волгоградский (переулок), Измайловское (шоссе), 
Долгопруднsq, Успенское итн. Во разговорниот македонски јазик оваа појава е особено 
присутна: Партизанска (булевар Партизански одреди), (улица) Водњанска, (улица) Ленинова, 
(улица) Лермонтова, (улица) Шекспирова и др. Како што може да се забележи, во македонскиот 
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јазик именската определба стои пред супстантивираната именка, па затоа е и зачестена нивната 
употреба како супстантивирана именка. Така при дијалог во разговорниот јазик имаме ситуации 
од типот: - Каде живееш? – На Водњанска!, при што очигледно контекстуално се подразбира 
дека тоа е улица, но при кореспонденција имаме ситуација од типот: улица Водњанска бр. 36, 
што јасно покажува на разликата во употребата на супстантивираната именка во стиловите. 
 
На следната група ѝ  прупаѓаат сусптантивираните именки што означуваат јадење: сладкое, 
первое, второе, молочное, мороженое, жирное, мзясное, жаркое, заливное и др. 
 
Во македонскиот јазик тоа се примерите од типот: благо, солено, тестесто и др. 
 
Како посебна подгрупа од оваа група би можеле да ги извлечеме видовите на месо кои во 
македонскиот јазик функционираат како супстантивирани именки. Такви се примерите: 
говедско, телешко, свинско, јагнешко, зајачко итн. 
 
Во рускиот јазик како сусптантивирани именки се појавуваат и разни граматички термини: 
родительный, предложный, существительное, прилагательное, числительное, будущее, 
настоящее, прошедшее итн. 
 
Во македонскиот јазик не се среќаваат вакви примери. 
 
Следната група е составена од супстантивирани именки што означуваат школи, училишта, 
институти и факултети. Тоа се примерите: авиационна/ (Школа), автодорожнѕј (техникум); 
филологическиј, Ќкономическиј (факулЃтет); педагогическиј; театралЃнѕј (институт).  Овие 
именки му припаѓаат исклучиво на разговорниот јазик. 
 
Во македонскиот јазик оваа ситуација е исто така присутна: економско, трговско (училиште); 
вечерна (школа); филолошки, машински (факултет) и т.д. 
 
Оваа група зборови му припаѓаат исклучиво на разговорниот стил и во двата јазика. 
 
Кај македонскиот јазик во групата на супстантивирани именки влегуваат и називите на 
здравствени одделенија: градно, кожно, нервно, забно, очно, ушно, заразно и др. Одделувањето 
на оваа група суспстантивирани именки од оние кои имаат значење на просторија се 
образложува со ограниченоста во нивното изведување само на простории од ваков карактер. 
 
Со слично значење во рускиот јазик влегуваат и супстантивираните именки од разговорниот 
јазик кои означуваат одделенија, организации и објекти: аллергическое, вирусное (отделение); 
атомная (электростанция); букинистический (магазин); газетный (киоск); заправочная 
(станция); комунальная (квартира); косметический (кабинет) итн. 
 
На оваа група во македонскиот јазик би можела да се доаде и групата на именки што означуваат 
управи, фондови и слично. Па, така, во македонскиот јазик имаме примери од типот на: 
социјално (од фонд за социјално осигурување), пензиско (од фонд за пензиско осигурување) и 
слично. И оваа група му припаѓа исклучиво на разговорниот стил. 
 
И во рускиот и во македонскиот јазик во групата на супстантивирани именки влегуваат 
јазиците: французский - француски (язык - јазик), русский - руски, македонский - македонски, 
английский - англиски, польский - полски и др. 
 
Како посебна група на супстантивирани именки се јавуваат оние што се добиени со испуштање 
на броеви односно бројни придавки. Во рускиот јазик тоа се примерите од типот: первое 
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(куханье), четвертый (курс), Первая мировая (война); Вторая мировая (война) итн. Во 
македонскиот јазик примерите се слични: прва (година), петто (одделение), но треба да се 
забележат и примерите што укажуваат на година, а чија употреба е честа: 1798-мо (лето, во 
смисла на година), илјада деветстотина осумдесет и петата (година) и сл. 
 
Како следна група можеме да ги издвоиме именките што означуваат облека, односно начин на 
облекување. Примери од рускиот јазик би биле: военное, штатское, вечернее (платье), 
спортивное, додека во македонскиот јазик тоа се примерите од типот: невестинско, воено, 
работнчико и др. 
 
Во македонскиот јазик би можеле да издвоиме уште една специфична група придавки кои се 
составен дел на сложни именки, а се од странско потекло. Тоа се примерите од типот: мини, 
поп, фолк, фото и слично, кои во разговорниот македонски јазик функционираат самостојно. 
Така за мини здолниште се употребува само мини, за поп музика само поп, за фотографија само 
фото итн. 
 
Последната група на супстантивирани именки се оние со различно значење. Во македонскиот и 
рускиот јазик вакви примери има многу, но тука ќе бидат наброени само неколку од нив.  
 
Во рускиот јазик тоа се примери од типот: адресная (книга), бельевой (шкаф), домашнее 
(задание), внештатный (корреспондент), водительские (права), вступительный  (экзамен), 
выпускной (бал), выходној (день), генеральный (директор), двоюродный (брат), 
документальный (фильм), заграничный (паспорт), замужняя (женщина), дипломная (работа), 
проездной (билет), зубной (врач), кандидатская (диссертация), канатная (дорога), кольцевая 
(линия), коммерческий (директор), конкурсная (комиссия), купальный (костюм), курсовая 
(работа), лабораторный (анализ), скорый (поезд), сборная (команда), косая или прямая (линия) и 
др. Кај дел од овие именки во рускиот јазик се забележува и абревијација од типот на лабанализ 
за лабораторный анализ, гендиректор за генеральный директор, загранпаспорт за заграничный 
паспорт итн. 
 
Кај македонскиот јазик во оваа група влегуваат: автобуска, железничка (станица); сателитска 
(антена); дипломска, семинарска (работа); слободна, влезна (карта); авионски (билет); 
патнички, товарен (воз); апелационен (суд); тоалетна (хартија); колонска (вода); хемиско 
(чистење, пенкало); принуден (одмор); вонреден (студент); приемен, писмен (испит); градски 
(сообраќај); матурска (вечер); докторска (дисертација); возачка (дозвола); ладна (ондулација); 
септемвриска (сесија); пријавен (лист); наставнички (совет); работна (тетратка) и  др. 
 
Сите наведени примери од оваа група се од разговорната лексика. 
 
На крајот би можеле да забележиме дека со процесот на супстантивизација е најден уште еден 
нов начин на зборообразување на именките кој иако во голем дел не е нормативен, сепак игра 
важна улога во создавањето на лексиката. Сепак, мора да се напомене дека ваквиот начин на 
зборообразување е сè повеќе застапен од едноставна причина што преку него јазикот станува 
поекономичен, а тоа всушност е и тенденцијата на современата комуникација. 
 
 
 
 
 
